ナチュラル・ウーマンからファンタスティック・ウーマンへ by 兒島 峰 & コジマ ミネ
1 アカデミー外国語映画賞（Academy Award for Best Foreign Language Film）は


























































































































































































































































ル）（El chacal de Nahueltoro）』を制作した。残念ながら、日本で公開されたのは、
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とができる











































ちがい野郎（Correte, correte, ¡loco mierda!）」と大声を出す。後部からガ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4
醜悪な怪物＝キメラ」と呼んだ。ラスト・シー
ンのマリーナは、空想上の
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